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〈女のつどい・女の講座〉
時 マ 場会
福岡市婦人会館
7 
あごらん州〉例会13:30-17:00 
日
5月13日w 092-712-2662 
東京都教育会館総会 <lt，i人問題怒話会〉13:30-15:0。
吉武輝子、菅谷直子氏 〈婦問懇〉懇談会「中国婦人の現況について」報告15: 00-16: 50 
講演会と懇談会「全米女性会議その後と国際婦人10年セミナーJ河野食代美 IIZIh谷公会堂3階会議室14:00-17:00 03-341 
2991 
石川美智子宅例会「子殺Lをめぐってj くあごら京郡〉13:00-16:00 14日(fl)
ホキ星女とビデオ「講習会と撮影会J<ホ キ星〉13:00- 03-341-9364 
‘女の映画祭。の上映会 〈ホーキ昼〉
ひにんと女 〈ホーキ星〉
15:00-
15日制)
あごら読書室あごら19号編集会議
19:00-21:00 
18・30-20:30191:lω 03-354-9014 
例会「アメリカ女性宣言と行動計画J他 〈あごら北東宗〉 あごら読書室
「女エロスJ会評会
13: 30-16: 20
17:00-22:00 
20日(f:)
ホーキ星
ホビ y ト村学校講座「女の生き方を考えるJ司会 青木やよひ (子定)カンハ300rl)19:00-21:00 22日(JJl 03-332 -]]87 
~2~~振興会館会議室結婚の意味を問う継続討論 〈藤村 背〉18: 00-21: 0024日(村
ホーキ足女のうた 青木ともこ 〈ホーキ星〉予約制で飲み物(.)き1000円19: 00-21: 0025日(村
北海道クリスチャンセンター18: 30-20: 001例会 〈あごら北海道〉
渋谷勤労侮祉会館定例会「解放された女性の理想像とはJバネラ- !xエロス編集委u会
く行w!Jを起こす会〉
18: 30-21: 00 
ω選会館民i去を中心とした婦人問題講座② 「妻の親族法関係J"I/i締 結来允 f10: 00-12: 0026日ω 03-370-0238 
③ 「相続法 I・IJ"，Yir.'!i 井m忠子18: 00-20: 00 
申し込みとP.1Jl、介わせは仏首選会自立へ
1，占hl勤労tlil人センター例会「文学伝習所報告J報告 1I n'，'}!: r <あごら京海〉
教科書分科会「教科書チェ ックのまとめJ<行動を起こす会〉
「民i去を中心とした婦人問題講座」 ③ 「相続法 I・IJ "，Y;r.，日
10: 00-12: 30 
14:00-17:00 27日U-J 03-354 -9014 'i!:，a;[jl. ' I ~務所
l/rtfi強会館笠IJ;{有1)(-10・00-12:006 f19日(!l
@r相続法 1• 1 J品川 Jj:Irt!ιr18:20-20:0。
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